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Abstrak 
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGETAHUAN REMAJA 
TENTANG HIV/AIDS DI KAMPUNG KB KELURAHAN         KARANG PUCUNG 
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN 
Rosiana Nurul Hidayati¹, Colti Sistiarani², Arrum Firda Ayu M³ 
 
Latar Belakang: Penyakit HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan terbesar karena jumlah 
penderita HIV/AIDS terus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2017 di Indonesia 
terdapat 11.049 kasus HIV/AIDS dan di Jawa Tengah terdapat 1.258 kasus HIV/AIDS 
sehingga mengakibatkan turunnya produktifitas kerja. Sebagai upaya pencegahan terhadap 
HIV/AIDS sejak usia remaja salah satunya dengan mengetahui pengetahuan remaja tentang 
HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS di Kampung KB Kelurahan Karang Pucung 
Kecamatan Purwokerto Selatan. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan 
cross-sectional dengan teknik purposive sampling. Populasi seluruh remaja usia 10-20 tahun 
di Kampung KB Kelurahan Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan yang berjumlah 
110 remaja dengan sampel 74 remaja. Analisis yang digunakan analisis univariat,bivariat, dan 
multivariat. 
Hasil Penelitian: Hasil analisis bivariat menunjukkan variabel yang berhubungan: 
pendidikan remaja (p=0,000), akses informasi (p=0,000), dan peran orang tua (p=0,017), 
sedangkan yang tidak berhubungan: jenis kelamin remaja (p=0,645). Hasil analisis 
multivariat menunjukan variabel yang paling berpengaruh: akses informasi. 
Simpulan: ada hubungan pendidikan remaja, akses informasi dan peran orang tua terhadap 
pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS dan tidak ada hubungan jenis kelamin remaja dengan 
pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS. 
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Background: HIV/AIDS is the biggest health problem because the number of HIV/AIDS 
sufferers continues to increase, recorded in 2017 in Indonesia there were 11,049 cases of 
HIV/AIDS and in central java there were 1,258 cases of HIV/AIDS resulting in decreased 
work productivity. As an effort to prevent HIV/AID since adolescence, one of them is by 
knowing adolescent knowledge about HIV/AIDS. The purpose of this study was to determine 
the factors associated with knowledge of HIV/AIDS in the KB Village of Karang Pucung 
Sub-district south Purwokerto. 
Methods: This research is a quantitative research using cross-sectional approach with a 
purposive sampling technique. Population of all adolescents aged 10-20 years in the KB 
village of Karang Pucung Sub-district South Purwokerto. which amounted to 110 adolescents 
with a sample of 74 adolescents. The analysis used univariate, bivariate, and multivariate 
analysis. 
Result: The result of bivariate analysis shows related variables: teen education (p=0,000), 
access to information (p=0,000) and the role of parents (p=0,017), while unrelated: gender 
(p=0,645). The most influential multivariate analysis results: access to information. 
Conclusion: There is teen education, access to information and the role of parents knowledge 
of HIV/AIDS and there is no gender knowledge of HIV/AIDS. 
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